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Futsal merupakan jenis permainan olahraga sepak bola yang telah mengalami evolusi permainan dan peraturan, sekarang ini mulai
banyak peminatnya. Penelitian yang berjudul â€œPersepsi masyarakat Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh terhadap kegiatan
bermain futsal tahun 2014 â€•bertujuan mengetahui persepsimasyarakat Gampong Rukoh dan Gampong Lamgugop Kecamatan
Syiah Kuala Kota Banda Aceh,terhadap kegiatan bermain futsal tahun 2014. Penelitian bersifat deskriptif bertujuanuntuk membuat
deskriptif masalah-masalah dalam masyarakat serta tatacara yang dilakukan dalam masyarakat pada 150 orang responden. Data di
analisis dengan rumus persentase yang menampilkan distribusi frekuensi dan persentase. Hasil penelitian yang diperoleh adalah
sikap masyarakat Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh setuju dengan adanya olahraga futsal di sekitar lingkungan mereka.
Sarana olahraga futsal sudah lama ada di sekitar tempat tinggal mereka, dan masyarakat Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh
tidak terganggu dengan adanya lapangan-lapangan futsal yang berada di sekitar tempat tinggal mereka, Masyarakat Kecamatan
Syiah Kuala Kota Banda Aceh setuju dan mendukung lapangan futsal di jadikan tempat kegiatan bagi remaja dan masyarakat
Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh senang dengan adanya lapangan futsal di sekitar tempat tinggal mereka. Kesimpulkan
bahwa persepsi masyarakat Gampong Rukoh dan Gampong Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh tidak merasa
terganggu dengan diadakannya bermain futsal disekiratan tempat tinggal mereka, hal ini ditunjukkan dari jawaban-jawaban
responden setuju dan senang dengan adanya lapangan futsal disekitar tempat tinggal mereka.
